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Loyalty to Shi‘ite Religious Authority, or Cooperation with Organized 
Religious Establishment of Iraq: An Inquiry into the Da‘wa Party’s Ideologies
Yamao Dai*
Iraqi Islamist parties have been attracting considerable attention, especially after the U.S. 
invasion of Iraq in 2003 and the subsequent regime change from an authoritarian to a 
‘democratic’ system.  However, these parties experienced serious ideological antagonism 
amongst themselves as well as struggle for political interests.
These ideological confl icts can be traced back to the segmentation in the Da‘wa 
Party, the Islamist ruling party after 2005, in the 1980s.  The Da‘wa Party at the time 
was ruled by the clerical disciples of Muhammad Baqir al-Sadr, the charismatic leader 
of the modern Iraqi Islamist movements.  However, these clerical disciples were dismissed 
from the party by non-cleric leaders despite the former’s infl uence and guidance in 
political ideology.  Moreover, the non-clerical leaders began consulting with Fadl Allah.
How did non-clerical leadership justify this segmentation, that is, the dismissal of 
clerical disciples, even though the later wielded a strong infl uence on the Da‘wa Party?  
This paper tackles this issue by analyzing the ideologies of the disciples, Fadl Allah, 
and the party,—especially in Wilaya al-Faqih, a doctrine justifying the rulership of a 
religious authority.
This paper presents the following fi ndings: The Da‘wa Party justifi ed the dismissal 
of the disciples and the subsequent consulting with Fadl Allah by advocating the party’s 
ideological estrangement from its Wilaya al-Faqih doctrine with respect to three points: 
organization/institutionalization of leadership, sole authority or several authorities, and 
importance of people’s support.  Moreover, Fadl Allah shared the party’s new ideologies 
with regard to these three aspects.  The party felt that the sense of impending crisis 
brought about by these clerical disciples, who were under the infl uence of the Iranian 
leader Ayatollah Khomeini, would damage the party’s independence and that its 
‘Iraqi-ness’ would steer the change in its policy.  In other words, the party believed that 
it would be able to justify the segmentations by emphasizing its ‘Iraqi-ness.’
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（Muhammad Husayn Fadl Allah）にその思想的根拠を求めるようになった［al-Khursan 1999: 




































































































ム政体を構築する絶対的な必要性を強調し［富田 2003a: 273-290; 松永 1999: 64］，具体的な
制度設計よりはむしろ，革命運動とイスラーム政体の樹立そのものに力点を置いた．つまり，
ホメイニーは，単独の最高権威
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のもとでこそ，成立し得ることが強調された．










































再統合 制度化 集団 ○
ホメイニー 法学者の統治 監督権の拡大解釈 ― 個人 ―
シーラーズィー 法学権威たちのシューラー
ウンマの













の中心地となった［al-‘Amili 2007: vol. 4, 42］．彼は，1981年に行なわれたダアワ党の組織再
編会議で，党内の最高意思決定機関である総合指導部に選出され［Yamao 2008b: 254］，翌年

















 8） 1981年 5月 9日にスバイティーがヨルダンの秘密警察に拘束された．それ以降の行方が分からなくなったため
に，1980年代前半の党内における非ウラマー幹部の影響力が弱体化したといわれている［al-Khursan 1999: 403-
404］．
 9） 筆者によるハーイリーの弟へのインタヴュー（2007年 7月 25日，イラン，コム市で実施）．























































































































































持者は次の 3つに分類できる．第 1に，預言者のように神に任命された原型（al-asala），第 2
に，預言者によって任命されたイマームに代表される特別代理権型（al-niyaba al-khassa），第
3に，イマームなき現在においてイマームの継承者たる法学者に代表される一般代理権型（al-
































































導を直接連結させようとしたことも［al-Khursan 1999: 413-415, 422］，ホメイニーの影響の
強さを傍証している．17）ホメイニーもアースィフィーがダアワ党の中心的なウラマーになるべ















































































面することになる［Fadl Allah 1994b: 121-124］．この問題は，すでにバーキルが指摘してい
た点であり［山尾 2007: 77-78］，ホメイニー型の法学者の統治がホメイニー亡きあとに直面


















Mu’assasa）と呼んだ［Fadl Allah 1994b: 131］．組織化された指導体制は，近代国家の統治に
必要なさまざまな制度をもつが，イスラーム法学に加えて，文化，経済，国防にわたる機関の




められるからである［Fadl Allah 1994b: 158-159］．具体的にいえば，法学権威はウンマを政
治・社会・法学的に指導していくことが求められる．とりわけ，圧政が行なわれている場合，
イスラーム主義運動が弾圧されて，法学権威との連携が失われやすくなるために，法学権威の





［Fadl Allah 1994b: 161］．
そして，そのような組織化された法学権威こそが，虐げられた一般大衆の見解をすくいあ














ない」［Fadl Allah 1994b: 161］と明確に指摘している．またファドルッラーは，この点にお
いて，組織化された法学権威論は，法理論的にはバーキルが論じた「一般的代理」（al-wilaya 



















主義（jama‘iya al-qiyada）であると明確に指摘している［al-Khursan 1999: 546］．
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かったことにある，と指摘した事実は［Sawt al-Da‘wa 1993, vol. 44: 94-98］，同党が「組織化」
という点を重視していたことを如実に示している．ダアワ党幹部でロンドンに拠点を置くフサ
イン・シャーミー（Husayn al-Shami）も，政治社会的な役割を果たすためには宗教界の法学


























































27） 筆者によるアリー・マウラーウィーに対するインタヴューによる（2009年 8月 17日，英国・ロンドン・ダア
ワ党支部で実施）．
























































思想家／党 主な主張 特徴 ①組織化／制度化
②個人／
集団 ③大衆基盤
バーキル 法学権威の政治指導 法学権威による政治指導の制度化 制度化 集団 ○
ダアワ党 組織化された法学権威 法学権威による政治指導の組織化 組織化 集団 ○
ファドルッラー 組織化された法学権威 法学権威による政治指導の組織化 組織化 集団 ○
ホメイニー 法学者の統治 単一の最高権威による国家の指導 ― 個人 ―
ハーイリー 法学者の統治 法学者の統治への絶対的な支持 ― 個人 ×





















































命」（an Islamic revolution of the Iranian nation）という性格が強い［Matsunaga 2006: 50; 松
永 2005］，ということに他ならない．
このイラン的なイスラーム国家の概念に対して，ダアワ党は否定的な立場を取った［al-
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